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Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 
aastapäeva üritused 
9.–10. oktoobril 2008
 9. oktoober Biomeedikumi auditooriumis 1006 (Ravila 19)
9.00 Avamine – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan professor Toomas Asser
9.15  Õppejõudude, teadurite, doktorantide, magistrantide ja üliõpilaste 
teaduskonverents
 Auditooriumis 1024 ja sealses koridoris stendid posterettekannetega.
 10. oktoober Tartu Ülikooli aulas (Ülikooli 18)
11.00  Konverents ”Viljatus ja viljatusravi võimalused” 
 Viljatuse esinemine ja viljatusravi teenuste kasutamine Eestis. Helle Karro, Aivar 
Ehrenberg, Tartu Ülikool
 Oocyte in vitro maturation in infertility treatment. Anne-Maria Suikkari, Soome 
Pereplaneerimise Liidu viljatusravi kliinik
 Kehaväline viljastamine: embrüo arengu ja selektsiooni tähtsus. Andres Salumets, 
Tartu Ülikool
 Endometrioos ja viljatus. Kadri Matt, Tartu Ülikool
 Autoimmuunsed mehhanismid naise viljatuses. Kadri Haller-Kikkatalo, Tartu 
Ülikool
 Mehe viljatuse käsitlus. Margus Punab, TÜ Kliinikum
14.00   Aktus
 Tervitused
 Arstiteaduskond uue õppeaasta hakul. Toomas Asser, Tartu Ülikool 
 Tallinna harta: tervisesüsteemid tervise ja jõukuse heaks – suunanäitaja Euroopa 
tervisesüsteemide arendamisel. Jarno Habicht, WHO esindaja Eestis
 Akadeemiline loeng: dr Konstantin Konik – riigimees, õpetlane, kirurg. Küllo 
Arjakas 
 Arstiteaduskonna medalite kätteandmine 
 Teaduskonverentsi parimate autasustamine
18.00  Dekaani vastuvõtt Dorpati Konverentsikeskuse Baeri saalis (Turu 2)
 Dekaani vastuvõtule palume registreeruda hiljemalt 3. oktoobriks tel 737 5326.
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